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 طؾبف  ٟأِش٠ىٟ–ٚ٠  ًسٚعش 
٘ٛ ... وً ِب ٌذٞ ِٓ ِؼشفخ”
“.ٔزبط لشاءارٟ فٟ اٌظؾف
الإؿبس إٌّٙغٟ ٌٍذٚسح
اٌذٚسحأّ٘١خ 
يٍ انًٕضٕػاث انًًٓت، انتحمٍك انصحفً ٌؼتبش يٕضٕع 
:ٔرنك نلأسباب انتانٍت
.ْٕ يٍ أكثش فٌُٕ انؼًم انصحفً جاربٍت1.
.ٌؼتبش انتحمٍك انصحفً أٔسغ انفٌُٕ انصحفٍت2.
ًٌكٍ استخذايّ فً ػًهٍت الإلُاع ٔانتأثٍش فً انجًٕٓس 3.
.انًستٓذف
ف اٌذٚسحا٘ذأ
الأْذاف انًؼشفٍت. أٔلا
:تسؼى ْزِ انذٔسة نتحمٍك الأْذاف انًؼشفٍت انتانٍت
.تمذٌى خهفٍت يؼشفٍت ػٍ طبٍؼت انتحمٍك انصحفً
.تؼشٌف انتحمٍك انصحفً
.تحذٌذ ػُاصش انتخطٍط نهتحمٍك انصحفً
.انتؼشف ػهى انطشق انحذٌثت فً جًغ انًؼهٕياث
.انتؼشٌف بالأسس انًُٓجٍت فً تحشٌش انتحمٍك انصحفً
ف اٌذٚسحا٘ذأ
 الأْذاف انتطبٍمٍت. ثاٍَا
: تسؼى ْزِ انذٔسة نتحمٍك الأْذاف انتطبٍمٍت انتانٍت 
.تطبٍك لٕاػذ تحشٌش انتحمٍك انصحفً1.
.كتابت تحمٍماث صحفٍت2.
.يُالشت ًَارج ػًهٍت3.
اٌذٚسحِخشعبد 
:بؼذ َٓاٌت ْزِ انذٔسة ٌتٕلغ يٍ انًتذسب أٌ ٌكٌٕ لادسا ػهى أٌ
.ٌحذد طبٍؼت ٔخصائص انتحمٍك انصحفً1.
ٌتؼشف ػهى انطشق انحذٌثت فً الإػذاد ٔانتخطٍط نهتحمٍك 2.
.انصحفً
ٌجٓز انًادة انًكتٕبت ٔانصٕس انفٕتٕغشافٍت انضشٔسٌت نكتابت 3.
.انتحمٍك انصحفً
.ٌحشس تحمٍماث صحفٍت4.
اٌغّٙٛس اٌّغزٙذف
.انؼايهٌٕ فً يجال الإػلاو الأيًُ
.انؼايهٌٕ فً إداساث انؼلالاث انؼايت ٔانتٕجٍّ انًؼُٕي
.انؼايهٌٕ فً انجٓاث راث انؼلالت بًٕضٕع انذٔسة
ِؾبٚس اٌذٚسح
خهفٍت يؼشفٍت َٔظشٌت ػٍ انتحمٍك : انًحٕس انُظشي. أٔلا
. انصحفً
.فٍ كتابت تحمٍماث صحفٍت: انًحٕس انتطبٍمً. ثاٍَا
.يُالشاث جًاػٍت. ثانثا
اٌّؾٛس إٌظشٞ. أٚلا
رؼش٠ف اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
اٌزؼش٠ف اٌٍغٛٞ. أٚلا
رزفك ِخزٍف لٛاِ١ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ػٍٝ أْ 
ؽك الأِش، ”وٍّخ رؾم١ك رغزٕذ ئٌٝ وٍّخ ؽك 
.“أٞ رؾممٗ طبس ِٕٗ ػٍٝ ٠م١ٓ
ٚفٟ اٌٍغبد الأعٕج١خ ٠ـٍك ػٍ١ٗ فٟ الإٔغٍ١ض٠خ 
ٚأِب فٟ اٌفشٔغ١خ  elcitrA erutaeF otohP
.egatroper eLف١ـٍك ػٍ١ٗ 
رؼش٠ف اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
صبٔ١ب. اٌزؼش٠ف الإطـلاؽٟ
رؼبسف اٌظؾف١ْٛ ػٍٝ رغّ١خ ٘زا اٌفٓ 
ثبٌزؾم١ك اٌظؾفٟ ٌٍزشبثٗ اٌمبئُ ث١ٕٗ ٚث١ٓ 
.اٌزؾم١ك فٟ ِؼٕبٖ اٌمبٟٔٛٔ
اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ فٓ ؽذ٠ش ٔغج١ب فٟ 
اٌظؾبفخ فٙٛ ٌُ ٠غزخذَ ػٍٝ ٔـبق ٚاعغ ئلا 
.فٟ ِـٍغ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ
رؼش٠ف اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
٠مَٛ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ ػٍٝ خجش أٚ فىشح 
أٚ ِشىٍخ ٠ٍزمـٙب اٌظؾفٟ صُ ٠مَٛ 
ثغّغ ِبدح اٌّٛػٛع ثّب ٠زؼّٕٗ ِٓ 
ث١بٔبد أٚ ِؼٍِٛبد أٚ أفىبس رزؼٍك 
ثبٌّٛػٛع صُ ٠ـشؽٙب ٚ٠ؾٍٍٙب ٌٍٛطٛي 
.ئٌٝ اٌؾً اٌزٞ ٠شاٖ طبٌؾب ٌٍمؼ١خ
رؼش٠ف اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
:رؼش٠ف رَٛ ٌٚف
٘ٛ ششػ ٚرؾٍ١ً اٌؼٛاًِ الاعزّبػ١خ أٚ ”
الالزظبد٠خ أٚ اٌغ١بع١خ أٚ اٌفىش٠خ اٌزٟ رىّٓ 
“.ٚساء اٌخجش أٚ اٌمؼ١خ اٌزٟ ٠ذٚس ؽٌٛٙب اٌزؾم١ك
.51 .p “msilanruoJ weN ehT ” ni efloW emoT
:٠شٜ وبسي ٚسْ
ئْ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ وض١شا ِب ٠غزؼ١ٓ ثبٌظٛس ”
“ .اٌفٛرٛغشاف١خ أٚ اٌشعَٛ اٌىبس٠ىبر١ش
 .P .“gnitropeR sweN nredoM” .nerraW lraC
.581
ٚظ١فخ  اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
٠ٍجٟ ٚظبئف اٌظؾبفخ الأعبع١خ ؽ١ش ٠مَٛ 
.ثٕشش اٌؾمبئك ٚاٌّؼٍِٛبد ث١ٓ اٌمشاء
.ٚظ١فخ رفغ١ش الأٔجبء 
ٚظ١فخ اٌزٛع١ٗ ٚالإسشبد ٚرٌه ثزظذ٠ٗ 
ٌمؼب٠ب اٌّغزّغ ِٚشىلارٗ ثبٌجؾش ػٓ 
.اٌؾٍٛي
.ٚظ١فخ اٌزغٍ١خ ٚاٌزشف١ٗ
ِٛػٛػبد اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
 ٠شٜ ٔش سٚٞ
ئْ اٌؾ١بح الاعزّبػ١خ ٟ٘ اٌزٟ رمذَ ٌٍّؾمك ”
“.اٌظؾفٟ اٌّٛػٛػبد اٌزٟ ٠ىزت ػٕٙب
.11 .P .“kroW srepaP sweN woH” yoR hsaN
غبٌجب ِب ٠ٍزمؾ اٌّؾمك اٌظؾفٟ أفىبس 
ِٛػٛػبرٗ ِٓ الأخجبس اٌٙبِخ إٌّشٛسح فٟ 
.اٌظؾف ٚاٌّغلاد
أٔٛاع اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
dnuorgkcaBرؾم١ك اٌخٍف١خ .1
.٠غزٙذف ششػ الأؽذاس ٚاٌىشف ػٓ أثؼبد٘ب
 رؾم١ك الاعزؼلاَ. 2
.٠زٕبٚي اٌّٛػٛػبد اٌزٟ رُٙ اٌشأٞ اٌؼبَ
.٘ٛ أداح ِٓ أدٚاد رشى١ً اٌشأٞ اٌؼبَ
أٔٛاع اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
رؾم١ك اٌجؾش أٚ اٌزؾم١ك . 3
noitagitsevnI
٠شجٗ ئٌٝ ؽذ وج١ش اٌزؾم١ك اٌزٞ رمَٛ ثٗ 
اٌششؿخ فٟ وشف اٌغشائُ اٌغبِؼخ وبٌىشف 
. ػٓ الاخزلاعبد
 
أٔٛاع اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
noitapicitnAرؾم١ك اٌزٛلغ . 4
٠غزٙذف ِؼشفخ و١ف عززـٛس الأِٛس فٟ 
اٌّغزمجً؟ ٚئٌٝ أ٠ٓ عزٕزٟٙ؟ 
.ِفبٚػبد اٌغلاَ ٌؾً اٌمؼ١خ اٌفٍغـ١ٕ١خ: ِضبي
msipacsE“ اٌزغٍ١خ”رؾم١ك اٌٙشٚة . 5
٠شذ اٌمبسئ ٚ٠ٙشة ثٗ ثؼ١ذا ػٓ ِشبوٍٗ اٌ١ِٛ١خ 
ٚالا٘زّبِبد اٌزٟ رإسلٗ، وبٌشؽلاد اٌّض١شح 
.ٚالأؽذاس اٌغش٠جخ
ئػذاد اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
:اخز١بس فىشح اٌزؾم١ك، ِٚٓ ششٚؿٙب. 1
لا ثذ ِٓ أْ رىْٛ اٌفىشح ِغزٛؽبح -
ِٓ الأؽذاس اٌغبس٠خ أٚ ِشرجـخ 
.ثبٌمؼب٠ب اٌزٟ رشغً ثبي اٌّغزّغ
.عذ٠ذح ِٚجزىشح-
:رؾذ٠ذ اٌٙذف فمذ ٠ىْٛ ثغشع. 2
.عّغ اٌّؼٍِٛبد-
.اٌىشف ػٓ خٍف١بد اٌّٛػٛع-
.اٌىشف ػٓ ؽمبئك-
ئػذاد اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
رؾذ٠ذ خـخ اٌؼًّ. 3
اٌّؼشٚف أْ اٌزؾم١ك ٘ٛ ػًّ ِ١ذأٟ ٌزٌه لا ثذ 
:ِٓ رؾذ٠ذ ِب ٠ٍٟ
ِزٝ رجذأ ػٍّ١خ اٌزؾم١ك ِٚزٝ عزٕزٟٙ؟-
أ٠ٓ ع١غشٞ اٌزؾم١ك؟ ِب ٟ٘ اٌّٛالغ اٌزٟ -
٠ٕجغٟ ص٠بسرٙب؟
ِٓ ٟ٘ اٌشخظ١بد اٌزٟ ٠ٕجغٟ الارظبي ثٙب؟-
ِب اٌظٛس ٚاٌؼٕبطش الإ٠ؼبؽ١خ اٌزٟ ٠ؾزبط ئٌ١ٙب؟-
ِب اٌّشاعغ اٌزٟ ٠ّىٓ اٌشعٛع ئ٠ٙب؟-
ئػذاد اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
عّغ اٌّؼٍِٛبد. 4
ٌىٟ رظجؼ ِؾممب ع١ذا ٠غت أْ رؼشف أ٠ٓ رغذ 
لذ رٍغأ . اٌؾمبئك اٌذل١مخ ٚثغشػخ
.ٌٍّىزجبد أٚ الإٔزشٔذ
ئػذاد اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
رظٕ١ف اٌّؼٍِٛبد اٌّـٍٛثخ
ئرا ػشفذ أ٠ٓ رغذ اٌّؼٍِٛبد رجذأ اٌّشؽٍخ اٌضبٔ١خ 
:فٟ الإعبثخ ػٓ الأعئٍخ اٌزبٌ١خ
ِب اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رش٠ذ أْ رؼشفٙب؟1.
و١ف عزغزخذَ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد؟2.
لا ثذ ِٓ رشر١ت اٌّؼٍِٛبد ِٓ الأوضش أّ٘١خ 3.
.ئٌٝ الألً أّ٘١خ
ً٘ عٛف رٕشش ٔض اٌّؼٍِٛبد وّب روش٘ب ٌه 4.
اٌّظذس؟ أَ عزغزخذِٙب ثـش٠مخ رو١خ؟
اٌضبٔ١خ ذٚسح ػٕٛاْ اٌ
وزبثخ اٌزؾم١ك 
اٌظؾفٟ
وزبثخ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
وزبثخ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
ششٚؽ وزبثخ اٌزؾم١ك
ِشاػبح اٌزٕبعت اٌىبًِ ث١ٓ أعضاء اٌزؾم١ك 1.
.ثؾ١ش لا رض٠ذ اٌّمذِخ ػٓ اٌّزٓ
.أْ لا رىْٛ اٌّبدح غ١ش وبف١خ لإلٕبع اٌمبسئ2.
اٌؾشص ػٍٝ الاؽزفبف ثب٘زّبَ اٌمبسئ ؽزٝ 3.
.ٔٙب٠خ اٌزؾم١ك
أْ ٠ضشٞ اٌظؾفٟ اٌزؾم١ك ثضمبفزٗ ٚلشاءارٗ 4.
.ٚخجشارٗ
وزبثخ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
.أْ ٠خٍك اٌظؾفٟ ٌٕفغٗ أعٍٛثب ِزّ١ضا. 5
.اعزخذاَ الأٌفبف اٌّأٌٛفخ. 6
.الاثزؼبد ػٓ اٌّظـٍؾبد اٌؼٍّ١خ اٌّؼمذح. 7
.اٌؾزس ِٓ الإٔضلاق ئٌٝ اٌؼبِ١خ اٌّجززٌخ. 8
.الاخز١بس اٌذل١ك ٌلأٌفبف ٚاٌؼجبساد اٌّٛعضح. 9
.اٌجؼذ ػٓ اٌؾشٛ ٚالإعٙبة. 01
.اٌّٛػٛػ١خ فٟ ٔمً ا٢ساء ٚالارغب٘بد. 11
وزبثخ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
:ٚرّش ثّشؽٍز١ٓ: وزبثخ ػٕبٚ٠ٓ اٌزؾم١ك
، ؽ١ش ٠ؼغ اٌظؾفٟ وزبثخ اٌؼٕبٚ٠ٓ اٌفشػ١خ. 1
:ٌىً عضء ػٕٛأب فشػ١ب، ٟٚ٘ ِّٙخ ٔظشا
.رش١ش ئٌٝ ِخزٍف صٚا٠ب اٌّٛػٛع-
.ر١غش اٌمشاءح-
.رج١ٓ رغٍغً الأفىبس-
.رّىٓ اٌمبسئ ِٓ اٌزٛلف ػٕذ ٔمـخ ِّٙخ-
.رجؼذ اًٌٍّ ػٓ اٌمبسئ-
وزبثخ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
وزبثخ اٌؼٕبٚ٠ٓ اٌشئ١غ١خ. 2
اٌؼٕٛاْ الإ٠ؼبؽٟ-
. ٠ذي ػٍٝ ِؼّْٛ اٌزؾم١ك فٟ عٍّخ ِشوضح 
.“ششوخ رٛ٠ٛرب فٟ أصِخ”: ِضبي
اٌؼٕٛاْ الإٔزمبئٟ-
. ٠مَٛ ػٍٝ اخز١بس فىشح ِؼ١ٕخ رّزبص ثبٌغبرث١خ 
.ص٠ذ اٌض٠زْٛ ٠مٟ ِٓ أِشاع اٌمٍت: ِضبي
وزبثخ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
اٌؼٕٛاْ اٌٛطفٟ -
. ٠غزٙذف سعُ طٛسح رٕ٘١خ فٟ خ١بي اٌمبسئ 
صؽف اٌشِبي رمؼٟ ػٍٝ الأساػٟ : ِضبي
.اٌخؼشاء
اٌؼٕٛاْ الالزجبعٟ-
ػبؽٟ ”: ِضبي. ٠زؼّٓ سأ٠ب أٚ ٚعٙخ ٔظش
اٌّغبد ِزٛسؽ فٟ ئغز١بي اٌّجؾٛػ : خٍفبْ
“% 99ثٕغجخ 
وزبثخ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
اٌؼٕٛاْ الاعزفٙبِٟ
 
٠زؼّٓ عإالا ٠ذفغ اٌمبسئ ٌٍجؾش ػٓ -
.الإعبثخ ِٓ خلاي لشاءرٗ ٌٍزؾم١ك
و١ف رؼشفذ ششؿخ دثٟ ػٍٝ : ِضبي-
٘ٛ٠خ ِٕفزٞ اغز١بي اٌّجؾٛػ؟
وزبثخ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
اٌؼٕٛاْ اٌخـبثٟ-
. ٠خبؿت اٌمبسئ ِجبششح-
أؿٍك لذساره، ٚؽمك ؿّٛؽبره: ِضبي-
وزبثخ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
وزبثخ ِمذِخ اٌزؾم١ك-
:ِٓ أثشص أٔٛاع اٌّمذِبد فٟ فٓ اٌزؾم١ك
اٌّمذِخ اٌّغبص٠خ1.
رغزؼ١ش ِٓ الأعٍٛة الأدث١ت ثؼغ 
... ولاَ فٟ اٌغ١بعخ”: ِضبي. رؼبث١شٖ
“...أٚي وزبة رظذسٖ ِغٍخ اٌىزت
وزبثخ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
ِمذِخ الإصبسح. 2
رؾزٛٞ ػٍٝ ِؼبٌغخ غش٠جخ ٌّٛػٛع لذ ٠ىْٛ 
.ػبد٠ب
ففٟ رؾم١ك ػٓ اّ٘١خ اٌىزبة ٠مٛي  
ِغبي الأفىبس ٘ٛ الأفك اٌشؽت، ” : اٌظؾفٟ
ٚاٌىزبة وّب وبْ ػٍٝ ؿٛي ِغبس اٌؾؼبسح 
ٚلا ٠ضاي ٘ٛ ِغزٛدع اٌشؤٜ ِٚخضْٚ 
“....اٌزغبسة
وزبثخ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
 اٌّمذِخ اٌّض١شح ٌٍذ٘شخ. 3
.ٟٚ٘ اٌزٟ رغزفض اٌمبسئ
اٌزمذَ ٌ١ظ رٕبٚلا ػٍٝ ػغً لأدٚاد ”: ِضبي
“...اٌؼظش ، ٠زظٛس أْ اٌؾظٛي ػٍ١ٙب وبف
اٌّمذِخ الالزجبع١خ. 4
ٟٚ٘ اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ ٔض ٚ٠ىْٛ ِمزجغب 
.ِٓ أؽذ ألٛاي ئؽذٜ شخظ١بد اٌزؾم١ك
وزبثخ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
اٌّمذِخ الاعزفٙبِ١خ. 5
ٟٚ٘ اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ ِغّٛػخ أعئٍخ اٌزٟ 
. رشىً ئؿبسا ٌّبدح اٌزؾم١ك
ً٘ ٔؾٓ ثؾبعخ ئٌٝ لّخ ػشث١خ؟ ٌّبرا : ِضبي
ٌُ ٠ؼمذ اٌمبدح اٌؼشة ٘زٖ اٌمّخ فٟ ِـٍغ 
الأٌف١خ اٌضبٌضخ؟
وزبثخ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
وزبثخ ِزٓ ٚخبرّخ اٌزؾم١ك
الإٔزمبي ِٓ اٌّمذِخ ئٌٝ اٌّزٓ اٌزؾم١ك ٠ؾىّٗ ششؽ 
دْٚ اٌمفض ئٌٝ اٌّٛػٛع  اٌزذسط إٌّـمٟٚاؽذ ٚ٘ٛ 
.ِجبششح
:لا ثذ ِٓ اخز١بس أعٍٛة اٌىزبثخ اٌظؾف١خ، ِٚٓ أثشص٘ب1.
أعٍٛة اٌؼشع. أ
رؼشع الأفىبس دْٚ رذخً اٌظؾفٟ، ؽ١ش أْ اٌّبدح ٟ٘  
 .ٚرىْٛ اٌخبرّخ اعزخلاطب ٌٍٕزبئظ. اٌزٟ رؼشع ٔفغٙب
 
وزبثخ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
ة. أعٍٛة اٌمظخ
٠زذخً ف١ٗ اٌظؾفٟ ِغزخذِب أعٍٛة 
اٌمظخ فٟ ثٕبء ِزٓ اٌزؾم١ك وبٌؼمذح 
.ٚاٌؾجىخ
غبٌجب ِب رىْٛ خبرّزٗ ِزؼّٕخ اٌى١ف١خ اٌزٟ 
. أزٙٝ ئٌ١ٙب اٌّٛػٛع أٚ اٌّشىٍخ
وزبثخ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
أعٍٛة اٌٛطف. ط
.٠ظف اٌغٛ اٌؼبَ ٌٍزؾم١ك
٠مذَ اٌظؾفٟ ِؼزّذا ػٍٝ اٌٛطف اٌّجبشش 
.ٌج١ئخ اٌزؾم١ك
.٠ظٍؼ ٌٛطف الاوزشبفبد اٌؼٍّ١خ أٚ اٌشؽلاد
غبٌجب ِب رىْٛ خبرّزٗ رغغ١ذا ٌٍّؼبٟٔ اٌزٟ 
أساد اٌظؾفٟ اٌزأو١ذ ػٍ١ٙب ِٓ خلاي سعُ 
  .طٛسح رٕ٘١خ ٌٙب
وزبثخ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
أعٍٛة اٌؾذ٠ش. د
رزٛاسٜ ف١ٗ شخظ١خ اٌظؾفٟ خٍف شخظ١خ 
.ِؾذصٗ
٠مف اٌظؾفٟ فٟ اٌٛعؾ ث١ٓ أعئٍزٗ اٌزٟ 
.٠ٛعٙٙب ٚالإعبثبد اٌزٟ ٠ذٌٟ ثٙب اٌّزؾذس
أِب خبرّزٗ فزىْٛ رٍخ١ظب ٌّب وزت ِزؼّٕخ 
.ٌؾً
وزبثخ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
أعٍٛة رؾم١ك اٌّإرّش اٌظؾفٟ. ٖ
اٌّإرّش اٌظؾفٟ ٘ٛ اٌشأٞ اٌشعّٟ اٌزٞ ٠ؼجش 
.ػٓ اٌغٙخ اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ رٕظ١ّٗ
ٔظبئؼ ٌىزبثخ رؾم١ك اٌّإرّش اٌظؾفٟ
أْ رغزخذَ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ؽظٍذ ػٍ١ٙب 
.ِٓ اٌّإرّش وخٍف١خ ٌزمش٠شن
ؽبٚي أْ رؾظً ػٍٝ ِب ٘ٛ أوضش ِٓ اٌشأٞ 
.اٌشعّٟ
وزبثخ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
ؽبٚي أْ رىْٛ فٟ اٌظف 
.الأِبِٟ أِبَ اٌّزؾذس
لُ ثغّغ اٌّؼٍِٛبد لجً 
.اٌّإرّش
لا رٛعٗ عإالا رىْٛ ئعبثزٗ 
.ٔؼُ أٚ لا
لا رزجٕٝ أفىبس أٞ طؾفٟ 
.آخش
وزبثخ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ 
اٌمٛاٌت اٌفٕ١خ ٌىزبثخ اٌزؾم١ك
ٕ٘بن صلاصخ لٛاٌت فٕ١خ رمَٛ عّ١ؼٙب ػٍٝ 
.أعبط اٌجٕبء اٌفٕٟ ٌٍٙشَ اٌّؼزذي
:أٞ وً لبٌت لا ثذ ِٓ أْ ٠زىْٛ ِٓ صلاصخ أعضاء
.اٌّمذِخ
.اٌّزٓ
.اٌخبرّخ
وزبثخ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
أٔٛاع اٌمٛاٌت اٌفٕ١خ
لبٌت اٌٙشَ اٌّؼزذي اٌّجٕٝ ػٍٝ اٌؼشع. أٚلا
.ئصبسح ئ٘زّبَ اٌمبسئ: اٌّمذِخ
.ػشع ثم١خ صٚا٠ب اٌّٛػٛع: اٌّزٓ
رمذ٠ُ خلاطخ ثّب رٛطً ئٌ١ٗ اٌظؾفٟ : اٌخبرّخ
.  ِٓ أساء ٚرظٛساد
وزبثخ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
لبٌت اٌٙشَ اٌّؼزذي اٌّجٕٝ ػٍٝ اٌٛطف . صبٔ١ب
اٌزفظ١ٍٟ
.رمذ٠ُ طٛسح ػبِخ ٌٍؾذس: اٌّمذِخ
.اٌٛطف اٌزفظ١ٍٟ ٌٍؾذس: اٌّزٓ
رمذ٠ُ اٌظٛسح اٌىبٍِخ ٌٍؾذس أٚ : اٌخبرّخ
.الأـجبػبد الأخ١شح ٌٍظؾفٟ
وزبثخ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
لبٌت اٌٙشَ اٌّؼزذي اٌّجٕٝ ػٍٝ اٌغشد . صبٌضب
اٌمظظ١ٟ
.٠ىزت فٟ شىً لظخ•
.ٌٗ ثذا٠خ ٚػمذح ٚٔٙب٠خ•
.٠ؼزّذ ػٍٝ ٚلبئغ ؽم١م١خ•
وغشق عف١ٕخ : ٠زٕبٚي لؼب٠ب ئٔغبٔ١خ ٚاعزّبػ١خ•
.أٚ صٌضاي أٚ ثؼغ اٌغشائُ
وزبثخ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
٠زؼّٓ لبٌت اٌٙشَ اٌّؼزذي اٌّجٕٝ ػٍٝ اٌٛطف 
:اٌزفظ١ٍٟ ِب ٠ٍٟ
.ثذا٠خ اٌمظخ: اٌّمذِخ
.ػمذح اٌمظخ: اٌّزٓ
.ٔٙب٠خ اٌمظخ: اٌخبرّخ
اعزخذاَ اٌظٛس فٟ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
لا ثذ ِٓ الا٘زّبَ ثبٌظٛس اٌزٟ رظبؽت 
.اٌزؾم١ك
لا ثذ ِٓ أْ رؼ١ف ٘زٖ اٌظٛس ِؼٍِٛبد أٚ 
.ؽمبئك عذ٠ذح ٌٍّٛػٛع
لا ٠غت أْ رىْٛ رىشاسا ٌٍّؼٍِٛبد اٌزٟ عبءد 
.ثٗ
اعزخذاَ اٌظٛس فٟ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
لا ثذ ِٓ إٌظش ٌٍظٛس ػٍٝ أٔٙب عضءا ِىّلا 
.ٌٍزؾم١ك
وض١شا ِب رٍؼت اٌظٛس دٚسا فٟ ٔغبػ اٌزؾم١ك أٚ 
.فشٍٗ
ٕ٘بن رؾم١مبد رٍؼت ف١ٙب اٌظٛس اٌذٚس الأٚي 
رؾم١ك ػٓ (ث١ّٕب ٠ٍؼت اٌىلاَ اٌذٚس اٌضبٟٔ 
).ِٙشعبْ ع١ّٕبئٟ
 
اعزخذاَ اٌظٛس فٟ اٌزؾم١ك اٌظؾفٟ
.اخز١بس طٛس ٘بدفخ راد رلاٌخ ِٚؼبٟٔ رخذَ اٌّٛػٛع
.اٌّٛػٛػ١خ فٟ اخز١بس اٌظٛس
لا ثذ ِٓ اخز١بس اٌظٛس اٌزٟ رزٕبعت ِغ اٌم١ُ 
.الاعزّبػ١خ
اٌزؼش٠ف اٌّخزظش –اٌّظذس : رٛص١ك اٌظٛس
.ثبٌشخظ١بد اٌّٛعٛدح فٟ اٌظٛس
اٌغبٔت اٌزـج١مٟ
رـج١مبد ػٍّ١خ 
ؽذد ٔٛع اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رؾزبعٙب 
ٌىزبثخ رؾم١ك طؾفٟ ػٓ أّ٘١خ 
اٌخذِبد الإِٔ١خ فٟ اٌّغزّؼبد 
.اٌّؼبطشح
رـج١مبد ػٍّ١خ 
اخزش ِغّٛػخ ِٓ اٌظٛس أٚ 
اٌج١بٔبد اٌزٛػ١ؾ١خ اٌزٟ ٠ّىٓ 
اعزخذاِٙب فٟ اٌزؾم١ك اٌّزوٛس 
أّ٘١خ اٌخذِبد الإِٔ١خ (عبثمب 
).فٟ اٌّغزّؼبد اٌّؼبطشح
رـج١مبد ػٍّ١خ
طُّ رظٛسا ٌزؾم١ك طؾفٟ ػٓ 
أّ٘١خ اٌخذِبد الإِٔ١خ فٟ اٌّغزّؼبد 
:اٌّؼبطشح، ِٓ خلاي رؾذ٠ذ
.ؿج١ؼخ اٌّٛػٛع ٚاٌؾغظ1.
.ٚاٌؼٕبٚ٠ٓ اٌشئ١غ١خ ٚاٌفشػ١خ 2.
.ٚاٌّمذِخ3.
.ٚاٌّزٓ4.
 .ٚاٌخبرّخ5.
رـج١مبد ػٍّ١خ
أّ٘١خ اٌّـٍٛة وزبثخ رؾم١مب طؾف١ب ؽٛي 
اٌخذِبد الإِٔ١خ فٟ اٌّغزّؼبد 
:اٌّؼبطشح، ِٛػؾب ِب ٠ٍٟ
.الأعٍٛة اٌّغزخذَ
 .اٌمبٌت اٌفٕٟ إٌّبعت
رـج١مبد ػٍّ١خ
:ؽذد ٔٛع
.الأعٍٛة اٌّغزخذَ
.اٌمبٌت اٌفٕٟ إٌّبعت
:ٌٍزؾم١مبد اٌزبٌ١خ
.ئغز١بي اٌّجؾٛػ1.
.ِؾبسثخ اٌّخذساد فٟ الأؽ١بء اٌشؼج١خ2.
.اٌؼٕف الأعشٞ3.
رـج١مبد ػٍّ١خ
.اٌغش٠ّخ إٌّظّخ. 4
.اٌزٛػ١خ اٌّشٚس٠خ. 5
.اٌزذخ١ٓ فٟ الأِبوٓ اٌؼِّٛ١خ. 6
رـج١مبد ػٍّ١خ
:اوزت رؾم١مب طؾف١ب ِٓ اخز١بسن، ِٓ خلاي
.رؾذ٠ذ خـخ اٌزؾش٠ش1.
.اٌؾغظ اٌّغزخذِخ2.
.اٌظٛس ٚاٌج١بٔبد اٌزٛػ١ؾ١خ3.
.ِغزٜٛ اٌٍغخ اٌّغزخذِخ4.
.الأعٍٛة اٌّغزخذَ5.
.اٌمبٌت اٌفٕٟ إٌّبعت6.
  
رـج١مبد ػٍّ١خ
و١ف ٠ّىٓ اٌزؼبًِ ِؼٗ؟
.اٌزؼبًِ ِؼٗ ثٍـف
.رشو١ض إٌّبلشخ ػٍٝ ٔمبؽ ِؾذدح
رفبد٠ب ) لا–ٔؼُ (اعزخذاَ الأعئٍخ اٌّغٍمخ 
.ٌٍخشٚط ػٓ اٌّٛػٛع
ِٕبلشبد عّبػ١خ
ِٕبلشبد عّبػ١خ
:ِٕبلشخ رؾم١ك طؾفٟ ثؼٕٛاْ
الإِبساد رغزؼشع رغشثزٙب فٟ ط١بغخ ِٕظِٛخ ”
.ػجذ اٌشؽ١ُ ػغىش“ الأِٓ ٚدسء اٌّخبؿش
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.ع١زُ رٛص٠غ ٔغخخ ِـجٛػخ ٌٍغّ١غ
ِٕبلشبد عّبػ١خ
:رم١١ُ اٌغٛأت اٌشىٍ١خ ٌٍزؾم١ك. أٚلا
.اٌّغبؽخ1.
.اٌظٛس2.
.رٛص١ك اٌظٛس3.
.ؽغُ اٌّمذِخ ثبٌّمبسٔخ ِغ اٌّزٓ ٚاٌخبرّخ4.
ِٕبلشبد عّبػ١خ
:رم١١ُ ِغزٜٛ اٌٍغخ. صبٔ١ب
ً٘ ٌغخ اٌزؾم١ك ِفِٙٛخ؟1.
ِب ٘ٛ ِغزٜٛ الأٌفبف ٚاٌىٍّبد اٌّغزخذِخ؟2.
ً٘ رُ اعزخذاَ ِظـٍؾبد ػٍّ١خ ِؼمذح؟3.
ِٕبلشبد عّبػ١خ
صبٌضب. رم١١ُ اٌجٕبء:
ِب ٘ٛ الأعٍٛة اٌّغزخذَ فٟ ٘زا اٌزؾم١ك؟ 1.
ًٚ٘ ٘ٛ ِٕبعت أَ لا؟
ِب ٘ٛ اٌمبٌت اٌفٕٟ اٌّغزخذَ فٟ ٘زا . 2
اٌزؾم١ك؟ ًٚ٘ ٘ٛ ِٕبعت أَ لا؟
ِٕبلشبد عّبػ١خ
ً٘ ٕ٘بن رغٍغً ِٕـمٟ فٟ الأزمبي ِٓ . 3
اٌؼٕٛاْ ئٌٝ اٌّمذِخ ئٌٝ اٌّزٓ ئٌٝ اٌخبرّخ؟
ساثؼب. رم١١ُ اٌّؼّْٛ
ً٘ ٕ٘بن رٛافك ث١ٓ اٌؼٕبٚ٠ٓ ٚاٌّؼّْٛ؟1.
ً٘ ٕ٘بن رٛاصْ فٟ اٌزغـ١خ ٚرمذ٠ُ 2.
اٌّؼٍِٛبد؟
ِٕبلشبد عّبػ١خ
ً٘ اٌؾغظ ِمٕؼخ؟. 3
ً٘ اٌّؼٍِٛبد وبف١خ؟. 4
ِب ِٛػٛػ١خ اٌّؼٍِٛبد اٌّمذِخ؟. 5
ِٕبلشبد عّبػ١خ
ً٘ اٌظٛس اٌّغزخذِخ ِىٍّخ ٌٍّؼّْٛ؟
ِب دلاٌخ ٘زٖ اٌظٛس؟
 
اٌّشاعغ ٚاٌّظبدس
اٌش٘بٔبد : ِؾّذ ل١شاؽ، الإػلاَ ٚاٌّغزّغ-
).1002ِىزجخ اٌفلاػ، : اٌىٛ٠ذ(ٚاٌزؾذ٠بد، 
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